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Kemampuan kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan atau produk baru
yang dapat diterapkan dalam memecahkan masalah. Finger painting adalah jenis kegiatan melukis dengan menggunakan jari-jemari
yang dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas anak. Kegiatan ini diperlukan imajinasi yang tinggi dalam menciptakan
suatu lukisan yang indah. Penelitian ini memiliki objek berupa perkembangan kreativitas anak dengan indikator  adalah kemampuan
anak dalam menghasilkan berbagai karya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perkembangan kreativitas anak
melalui kegiatan finger painting di TK Hj Cut Nyak Awan Aceh Besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
perkembangan kreativitas anak melalui kegitan finger painting Tk Hj Cut Nyak Awan Aceh Besar. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Subjek dalam penelitian ini adalah 10 anak, yang terdiri
dari 5 orang anak perempuan dan 5 orang anak laki-laki. Teknik yang diguakan untuk mengumpulkan data adalah observasi.
Observasi dilakukan setelah diberikan perlakuan (treatment) yaitu kegiatan finger painting. Hasil penelitian menunjukkan sembilan
dari sepuluh subjek penelitian mengalami peningkatan dalam perkembangan kreativitas dalam melukis berbagai macam objek
lukisan. Hasil karya yang dihasilkan oleh anak berupa lukisan bunga, rumah, boneka, abstrak, kupu-kupu dan pelangi. 
